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Davant els aconteixements esdevinguts el passat 23 de febrer, en els que
un grup de guàrdies civils i militars volgué canviar per la força la vo-
luntat de tot un poble, els sotasignants, llorencins tots, volen donar
les gràcies públicament a:
1,- D. Joan Carles I, per haver-se sabut posar en el seu lloc i contro -
lar la situació, en uns moments on la confusió" i la manca de govern ha-
guessin pogut fer triomfar el cop.
2,- A la Ràdio i a la Televisió, per haver proporcionat una informació
puntual dels esdeveniments.
3,- A Jordi Pujol, per haver transmès el primer missatge clar i tranqui-
litzador a tota ^spanya quan encara no se sabia ben bé l'abast de l'ope-
ració.
k,- A la Constitució, per ésser un objectiu a defensar per tots els
no volen que la força s'imposi a la raó.
que
5,- Als diputats, a les Institucions, i, en definitiva, al poble, que va





































































































Això era i no era un poble petit, molt petit, situat a un lloc qualsevol
del món, on la gent vivia feliç i contenta, plena d'il.lusió, pau i tre-
ball.
Una dia, quan els homes feinejaven/com de costumyal camp i al poble qire
daven tan sols els vells, les dones i els nins, ocorregut? que un externs
venguts Déu sap d'on, entraren de mala manera dins el graner on el poble
estojava els sobrants de civada i blat de les índies que els alimentaria
en cas de mala anyada, i feren net.
A la nit, quan els homes tornaren del camp i s'assabentaren dels fets.es
reuniren urgentment per posar remei a altres possibles incursions dels
externs. Acordaren que el més fort d'ells es quedaria sempre al poble
per a vigilar el graner, i els altres li donarien una petita part de la
collita per a mantenir-lo a ell i a la família.
L'escollit fou provist d'una grossa branca
saria el poble en cas de necessitat.
d'ullastre amb la que defen-
3. així anaven les coses fins que un dia tornaren aparèixer els lladres .
El defensor, encoratjat, complí la seva missió com un valent, perb arri-
bada la nit cregué necessari demanar un altre home que l'ajudas, ja que
la propera vegada podien ésser molts els lladres
que venguessen a robar el gra. Li daren l'home i fKSSfy/?*
una altra part d'aliments per a ell i la seva f¿ — t ^
mília. La comunitat, d'aquesta manera, podria
treballar tranquil·lament.
Passh el temps i les riqueses d'aquell poble tan
feiner foren reclam de lladres afamegats. Elsdos
defensors complien be el seu treball, però cada
vegada demanaven més homes forts per a tan peri-
llosa tasca: cinc, deu, vint, cent... El poble
tenia vertaders problemes per a mantenir tantes
famílies, i la part de collita que havien d'en -
tregar per alimentar-los era ja tan desmesurada que acordaren disminuir
el nombre de defensors.
Per, ailQuan aquests, acostumats a comoditats i privilegis^s'assabenta -
ren de tal propòsit i davant la por de perdre'ls reaccionaren violenta -
ment en contra de la pacifica gent del poble. No cal dir que, esset ells,
els defensors, els guardians, els forts i tenint les branques de roure ,
aturaren de cop les justes peticions del poble.
Gats de poder i 'envalentits per la força, agafaren ells el maneig que
amb encerts i equivocacions havien duit fins ara les persones que la co-
munitat havia triat. Exigiren del poble el doble de la collita que els
pertocava (cosa que va fer que la gent s'empobrís fins al punt de passar
fam), i prometeren que tota persona que es negàs a tal disposició o que
remugas en contra d'ella seria passada pel garrot de roure.
I encara són vius si no els han mort!
Bartomeu Matamalas
(Adaptació lliure d'una història dibuixada per Carlos Giménez)
SERVEI DE PSICODIA_GNÜSTIC I ORIENTACIÓ - GABRIEL GENOVART SERVERA -
-Diagnòstic i tractament de les dificultats d'aprenentatge i retard es-
colar. -Rehabilitació dels transtorns i deficiències del lleguatge.
-Problemes emocionals de la infantesa i 1'adolescencia. -Examens psico-
tècnics i orientació professional por a estudiants de EGB, BUP, COU i
FORMACIÓ PROFESSIONAL. -Servei d'informació per l'estudiant.
C/, del Sant Crist, IO
MANACOR
T. 55 O? 88
J







Es que surt en es dibuix és en "Manolito", s'amic capi-
talista de na "Mafalda", i qualsevol possible semblança
amb n'Agustín Rodríguez Sahagún, es nou president de la
UCD, vos assegur que és una punyetera coincidència.
Si fos ell, de cap de sos maneres hauria volgut sortir
amb so puny alçat!
Vetua-el-món que he de comanar un pic an en ^oncet per
fer un clot dins es corral!
Així, si duia sa sort de trobar aigua la podria cana -
litzar i la vendria a tots es veinats.
Maldament sigui una cosa il·legal no crec que es batle
me digués res! No és ver?
Saps que són de més putes es ciutadans que es
eins !
Ara resulta que es Col·legi d'Aparelladors ha
un parell d'obres perquè se veu que no tenien
pers ben estirats, i s'Ajuntament sols no se n
t émut.
No, i só ben cert que mira ben prim amb aquest
No hi emporta que vos ne rigueu, és ben ver!
Poden estar alabats ets hotelers de Cala Millor amb
s'Ajuntament de Sant Llorenç. N'hi hauran fetes po-
ques de quebres amb s'urbani tzació!
M'han assegurat que n'hi va haver un que quan se'n
va témer que tendrfom batle socialista va tnrnarmés
blanc que sa paret. Ara, quan ha vist es resultats,
va més bufà quo un indiot passat Nadal!
Ks primer diumenge de març, per retre es darrer home-
natge an es Molet.er, un centenar de persones, després
d'haver anat a missa, dugueren una corona de flors an
es camp de futbol.
Aiximateix és curiós que no hi hagués gaire futbolis-
tes. No ho trobau?.
Es que no sabem si hi eren són es que infestaren es poble
de papers quan va passar lo de sa placa. Com que ho feren
d1amaga t...
Així i tot no hi destriarem es principals sospitosos. Ja
ho val !
/+.
Amb uria organització fora mida, dia primer de març, a sa
Elaça Nova, hi hagué una grandiosa "Kua". S'al.lotea des
poble, tota disfressada, va fer lulea fins a les tantes
de sa matinada.
lli havia tant de trull i tant d'ambient que sa gent, per
veure-ho be, s'enfilava fitis i tot per damunt ses teula-
desí
Era cosa de veure, podeu 'estar segurs! A\(*~-
Tene sa impressió que quan en Pere va dir que hi havia un
secretari quo volia sol·licitar sa plaça de Sant Llorenç,
lli va haver alguns regidors que els va venir molt de nou,
jutjant per sa cara que feien.






Evidentment, sa revista de cada dia va a més. En es dai~
rer Ple, per no anar més enfora, es batle va llegir una
especie de manifest fet per sa redacció de Flor de Card
i tots es regidors presents el signaren.
Vos ne podeu avenir!?
I per acabar d'omplir aquest raconet, demanarem lo de
sempre: transparència informativa, una biblioteca que
funcioni, noms populars i en mallorquí a places i cai?
rer s , . . .
^.
POR potser qualcú
ALEGRIA — no ho crec; potser
alga, pocs.
INCREDULITAT i/o RÀBIA — ben-
segur un grapat
INDIFERÈNCIA — moltets, d'això
sí
foren, de banda l'ESPECTACIÓ,
sentiments que flotaren un pam
per damunt les cases llorenci-
nes aquella nit del 23 de febrer
El poble no es bategà, externa-
ment res no havia passat.
I...haviem roçat un canvi,radi-
cal i forçat,de sistema.
N
De tots c?s sabut aquell acudit
catellà que dia "Primero la men
tira i después la estadístics".
Però no deixa d'ésser curiós,
segons dades de la Delegació Pr£
vincial del Ministeri d'indústria
i Energia, a Sant llorenç, a
l'any 1977 i amb una població
total de 4.166 habitants, hi ha
solament 123 (cent vint-i-tres)
persones dedicades a:
ALIMENTACIÓ i begudes, tèxtil, cal
çat, pell, CONFECCIÓ, FUSTA i mo-
bles, paper, premsa i arts gràfi-
ques, química, ceràmica, vidre, ci_
ment i CONSTRUCCIÓ, transformats
metal.lies, fabrils diverses, ener
già, aigua i sanejament.
D'on es podria deduir que tota la
resta de població activa es dedi-
ca al turisme o al camp.
Sort que sabem allò de la mentida!
Això es fer un favor al
camp !! (no és estany
que hi hagi foravilers
de sobres)
Font: Localització
Industrial a les Illes
N.'Antoni "llamp"
mes passat va fer una
taringa de preguntes.
Jo vull afegir un ¿Per
què? déduit de la contem
plació de les. "entrades" dels"*







(Nota: aquests tres pobles són el;
que més s'assemblen en quan a nú-
mero d'habitants; els dos primers
tenen pràcticament la mateixa ex-
tensió i densitat. Presumiblement
també són semblants les places tu
rístiques -en tot cas, la diferèn





Santanyí — 31.800.000 "
Llevat de Ses Salines, som el
poble que toca mar (no cent els
de la Serra) amb menys entrades.
Font: "Dades Balears 1979"
V. Consell General Interinsular
Potser també s 'ha
'de ressenyar un altre
fet; la participació
per primera vegada de
cinc llorencins -en qualjL
^ut d'actors- e l'escenifica
"ciò d'una obra de TEATRE. He
escrit TEATRE i dic "primera vegada"
perquè tant l'obra com "el fer"
s'allunya considerablement de 1'arxi_
coneguda i poblerina (?) "comèdia de
padrinetes". Enhorabona i...envant!
G R U P
TEATRE DELS CAPSIGRANYS
JOANA DOMENGE AÍNA LLODRA




\ de GUILLEM d'EFAK
Io benderò, le/eut.... <2>
També crec que 1'actual bandera anomenada del "castellet" consistent en
les barres d'Aranti, i una franja blava a la part superior amb un castell
blanc, usada pràcticament per molts organismes i ajuntaments de l'illa ,
és un invent del segle XIX la qual no té res a veure amb l'escut conce -
dit pel rei Sanxo als jurats de Ciutat.
Aquestes banderes mai no varen ésser usades a la Part Forana, i molt man
co a Menorca i Eivissa, perquè, vull insistir, que el senyal condeditpel
rei Sanxo és el de Ciutat i no del Regne. Prova d'aixb és que sempre l'he
vist representat a les cobertes dels llibres dels jurats de Ciutat,claus
de volta, i altres indrets dels edificis situats dins el terme de Ciutat.
Mai el trobareu a la documentació" sortida de la Governació, Reial Audibri
eia, Procuració Reial, Corts de les viles, etc. organismes que no tenien
altre símbol que les "barres" soles sense altre afegitó.
Un altre error bastant estes és el de creure que l'antic Gran i General
Consell tenia jurisdicció plena damunt totes les illes. Aquest organisme
anomenat per alguns historiadors Parlament del Rogne, estava format priji
cipalment pels jurats de Ciutat i pels Consellers ciutadans de diversos
estaments socials, e.1 s quals formaven una gran majoria, enfront dels cori
sellers representants de la part forana, sempre en minoria, de manera que
durant el llarg de la nostra història els pagesos sempre es veren perjii
dicats. Mai Menorca ni Eivissa tingueren representació al Gran i General
Consell.
També a les cobertes dels llibres d'actes (l'llO-17lH) d'aquest màxim or-
ganisme hi voim representat l'escut quarterat de Ciutat, perqub de fet
els jurats ciutadans sempre "tallaren el bacallà". Podria citar molts de
casos d'abusos dels jurats ciutadans que volien emprar diners del Gran i
General Consell per adobar o invertir en coses que només eren de profit
ciutadà. No cal dir que els pagesos protesta-
ven fortament, com succeí l'any l'l9^ quan els
jurats de Ciutat proposaven en un Consell Ge-
neral adobar l'orgue de l'església de Santa
Eulàlia. (AGC 16 f.56). Altre tant succeïa
l'any 15^2 quan també volien adobar la campa-
na major de la Seu anomenada N'Eloi, que esta.
va esquerdada (AGC 29 f. 72). Els pagesos " piri
taven" tan poc que hi va haver temporades que
fins i tot els escrivans no es prengueren la
molestia d'nnotar el nom dels consellers vi-
lans als llibres d'actes.
Referent a Menorca i Eivissa he de dir que
són tan poques les vegades i'ue surten a rotlo
al Gran i General Consell que es podrien comjD
tar amb els dits de les mans i encara sobra -
rien dits. Tant 'en aquests llibres d'actes com on els anomenats "Extraor;
dinaris Universitats" com als de "Lletres Missives", llibres que tracten
de coses i assumptes dels jurats de Ciutat i Regne de Mallorca, veim que,
per exemple, quan els jurats de Menorca s'acosten als de Mallorca amb p¿
ticions o reclamacions ho fan més en to de sdplica que no d'exigència i
quasi sempre es tracta de demanar blat, quan pateixen fam, o ajuda mili-
tar quan tenen por de qualque invasió de gent no desitjable. Kls jurats
de Ciutat solen contestar dient, que reconeixen que aqueixa ¿.na "és part
e membre del present Regne" però així i tot que s'espaoilin si volen blat
i que en cerquin alià on en puguin tronar... que aquí també hi ha neces-
sitat; si eis ne deixen, solen seguir la tàctica d'aquella dita llatina
"do ut des" -don perquè tu em donis- advertint que a canvi els menorquins
remetran aquí bestiar perquè la Ciutat pateix necessitat de carn.
-oOo-
Els nostres dies en qub les circumstàncies polítiques de l'estat espanyol
fomenten les autonomies regionals, aquí a Mallorca s'ha mogut el tema de
quina havia d'ésser la bandera representativa de la "regió balear" i
quin s'ha de donar a la nostra llengua. S'ha mogut una especie de polemi-
ca on tothom hi ha pres part.
Si hi ha els arquitectes, notaris i altres oficis que tenen els seus cor;
responents col·legis o confraries que defensen els seus interessos, 1 ' iii
trussisme, i fins i tot poden for demandes judicials, entre els historia^
dors no passa igual, tothom es creu tenir dret a opinar. 1)e qualsevol ini
... f ...
dret de Mallorca s'alcen academics que exposen els sens punts de vista i/r
refutables. A les revistes i periòdics, i sobretot als tres diaris ciuta-
dans cada dia durten articles i cartes d'aquests "doctors" que ho saben
tot. N'hi ha que estan tan satisíets de ies seves parades que envien els
seus escrits a tots els diaris perquè els seus dois tenguin un difusió
més ampla; d'altres no dubten insultar i menysprear els vertaders invest^
gadors o entitats que treoalien per una autentica cultura. D'altres van
més enllà i s'atreveixen a puDiïcar llibres abusant de la magnificència i





Si ara pens que pensar és bo,
és perquè sé que en faig de l'avui un demà,
em "dic si l'amor és sols una cançó,
0 si el vent em du paraules amagades en el temps;
1 és que el vaixell, amic, va solcant la gran mar,
i assegut al cafè, mirant el carrer,
no es pot treure mai cap solució.
Si ara escric, no és tan sols per escriure,
sent el meu cos que ern diu: vull sortir d'on estic,
sé que m'agradaria ésser lletra i assolar-me en un paper,
i amb altres petites lletres formar paraules;
i é's que el vaixell, amic, va solcant la gran mar,
sé que a vegades et trobes quasi del tot enfonsat
en una vertadera lluita per sobreviure.
I ara que em vull aturar, veig que em sobren les forces
per seguir lluitant contra aquells poemes,
els qui pels seus desitjós voldrien esclafar-me el cap
i posar-me un anunci que digués: qui el vol comprar?
i és que el vaixell, amic,.va solcant la gran mar,
i si t'atures a mitjan camí, la boira el taparà,
i llavors et serà difícil caminar.
Rafel Duran
l'honrocfe/Q
Dos per dos, quatre. Vint per dos, quaranta.
El compte és clar... si aquell qui multiplica
no hi té comissió i no rectifica:
dos per dos... cinc!; i vint per dos... setanta!
Són coses del progrés. Ningú s'espanta
si fins la matemàtica claudica.
La lliçó de 1'escola es sacrifica
i el manament que estorba se decanta.
¿Rs virtut antiquada l'honradesa?
¿Era exclusiva de la gent pagesa,
que segellava els pactes de paraula?
¿Heu sentit parlar mai de conscibncia?...
Potser contestareu amb insolència:
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P'es darrers dies fan bulla
i jo no em "via temut;
madona, jo som vengut
per sa talada de xuia.
Cada any, es dijous jarder,
jo solia fer una fressa;
enguany sa meva mestressa
troba que no m'està bé.
Sa ximbomba sona trista.
Madona, ¿no la sentiu?.
Això és senyal que no teniu
aigordent p'es ximbombista.
Sa meva ximbomba treu
més que una possessió;
en tocar-la fa remor
niés que ets orgues de la Seu.
Ara vénen set setmanes,
totes de manjar llegum;
a Pasco hi ha un costum:
que el qui té xot, fa panades.
Sa Corema ja se'n ve
i es dejunar m'inquieta;
una promesa tene feta:
de fer-lo com dormiré.
(Del "Cançoner l'opular de Ma-
llorca" , volum III)
Triadella a càrrec de J.Rössell 6
per/onolltot
Vull aclarir abans de tot que la rk
bia, i sobretot la meva personali -
tat han estat els que m'han impul -
sät a redactar aquestes quatre ret-
xes.
Hi ha una sèrie de persones en el
nostre poble que es donen uns aires
de lliberals, demòcrates, oberts i
nacionalistes i es dediquen, sobre-
tot, a criticar. Amb aixb no vull
dir, ni molt menys, que no hi hagui
d'haver crítica, però sí que quan
es critica algun fet, persona o el
que sigui es tengui, al manco, una
petita idea del que s'està criticant.
Aquestes persones, des del meu punt
de vista, diria que només aparenten
aqueixa llibertat, aqueix naciona -
lisme, i que vertaderament són tan-
cades de dalt fins a baix. Idb, pejr
que aparentar aqueixa llibertat? Jo
diria que és molt clar: tenen uns
companys que ells sí que vertadera-
ment sdn lliberals, demòcrates i n^ a
cionalistes que estan lluitant pels
seus ideals. Si aquestes persones a_
parenten aqueixa llibertat podran 11
nir-se a ells; del contrari, no. Jo
diria que, sobretot, els tenen enve
ja.
Però la putadà més grossa no és aque_p
ta. Encara, llavors, es dediquen a
criticar si jo, si tu, si alguns dels
' seus companys estan lluitant per una ideologia no expressada abans, per
així enfortir més la seva personalitat, quan precisament és personalitat
el que els manca a aqueix.es persones.
No perquè està de moda parlar de democràcia o de llibertat hàguim d'es -
ser lliberals o demòcrates, si vertaderament ens repugna la democràcia.
No perquè els teus companys siguin d'ideologia política esquerrana o de
dretes tu haguis. d'esser-ho si no t'ho sents.
Crec que hauríeu de fer un pensament ben fet, i si algun dia vos decidi^
seu a lluitar per la vostra ideologia, sigui la que sigui, llavors sí





ORDlfW - FEBRER \LA EQUITATIVA
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^Francisco Umbert Perelló / Ç{]_pf(
CA'N X E S C /maquines de cosir
Reparaciones Eléctricas del Automóvil
fi/EELc/. Clavel. 20 — Teléf. 569067/SAN LORENZO (MALLORCA) Cardassar, 17
lO^
flcopD/ DE rnjunTnmsnT
PLE DKL TRES. DF. FEKHER DE 1980
La Comissió de Festes estarh composta per: President, Eduardo Perales Mo
rillas; vocals, Josep Sureda Fullana, Hartomeu Pont Kstelrich i Mateu G^
rar t l'ont.
Ratificar l'acord de la Permanent segons el qual els guàrdies
municipals passen a nivell k, ja que la secretaria ha passat a
nivell 2.
Que el personal contractat cobrarà segons el conveni col·lectiu que per-
toqui, amb caràcter retroactiu a partir del primer de gener d'enguany.
El punt 't feia referència a la recepció de la urbanització Son
Moro.
En primer lloc es va llegir l'informe d'Antoni Lliteras Pas -
cual, cap del gabinet d'assessorament a les corporacions lo -
cals del Consell General Interinsular, que, entre altres coses,
deia :
-No hi ha projecte d'urbanització.
-Que els propietaris s'havien de cuidar dels costos d'urbanit-
zació .
-Que les despeses de manteniment també havien d'ariar a càrrec
dels propietaris. '
-Que, si be no hi ha projecte d'urbanització, l'Ajuntament ha
anat donant llicencies d'obres i cobrant arbitris municipals.
-Que si els informes dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament eren
favorables es podria, en principi, rebre la urbanització.
-Que segons L'Aparellador municipal hi ha "algunas deficiencias",
i que les despeses d'arranjament han d'anar a chrrec dels
promotors.
Seguidament es va llegir el dictamen de la secretaria, del que
separam alguns punts:
-Que perquè es pugui fer la proposta d'aceptació abans hi ha
d'havor els informes favorables dels Serveis Tbcnics.
-Que l'Ajuntament ha de tonir els plans i memòries de les xar-
xes de serveis.
-Que é's convenient que s'exigeixi una garantia als promotors
per arreglar les deficiències.
-Que convendría mis esperar que començàs el nou Secretari per
accpptar la urbanització.
A pesar de tot això, l'Ajuntament acorda per unnnimitat rebre
la Urbanització, que tendra efecte quan els promotors hagin iri
gressat a un compte a favor de l'Ajuntament la quantitat que
els tècnics considerin necessària per arreglar tot lo que no
estigui així com toca.
Abnns de deliberar el punt que tractava sobre l'adjudicació de les plat-
ges, el secretari va llegir el següent informe:
-No hi ha cap petició registrada.
-lis vol fer d'una manera que no esta inclosa dins el Reglament.
-La Caporalia de Costes encara no ha cont-estat a l'escrit que li enviaren.
-No esta aprovada l'ordenança fiscal per a la prestació de serveis a les
platges, i per tant, encara no hi ha tarifes.
Malgrat l'infortoe del °ecretarij s'acorda:
-Adjudicar per concert directe a D. Agustí Rosselló Comila els lots 1 al
5 de la platja de Son Moro per dos anys: 5.512.500 ptes per enguany, i
5.775'000 per l'any que ve. Ha de bestreure el k% per adelantat. Cada
any pagarà la meitat el dia del contracte i l'altra el 1er d'agost. Si
hi posa més coses que l'any passat, haurà de pagar més.
-Adjudicar el lot 6 de Sa Coma a D. Sebastià Pascual Pascual i el 7 a D.
Joan Mascaró Fullana. Enguany pagaran 735.000 ptes perhom, i l'any que
ve 77O.OOO. També hauran de bestreure el '($ i ho pagaran a bocins, com a




1.822,- Louis Dagiierrc inventa el "DIORAMA", que era una cosa parescuda
a una versió pintada d'una desfilada. L'espectador mirava d'as-
segut el pas d'una serie de Ihmines pintades.
1.823.- Joseph Nicephore Kicpce consegueix una fotografia ("La mesa se_r
vida" ) desprès de Pi hores d'exposició, si bé no era de molta
quali tat.
1.82^.- Peter Mark Hoget descobreix que una imatge persisteix en la re-
tina durant uris segons després d'haver passat realment. Exacta-
ment 2'^ 5 segons.
1.825,- Aixb va permetre invents com el "TAUMATROPO" , del mateix líoget ,
el "ESTROBOSCOPIO", de Stempher i
la "¡¿ODA DE FAJÍADAY" .
1.839.- Dnguorre consegueix una fotografia amb mitja hora d'exposició i
presenta a l'aris el "DAGUERROTIPO" .
Henry Fox Talbot perfecciona a Londres el seu "CALOT1PO" .
1.8'(7.- La fotografia ja era un fet i només a París es venen mig milió
de plaques.
Raudolairc va dir: "A partir d'avui la pintura ha mort". El
temps ha demostrat lo contrari.
A.F. l'lat eau combina aquestes juguetes científiques amb la foto-
grafia i durant els seus experiments queda cec mirant el sol
quan tenia 28 anys, però aconsegueix projectar unes imatges mo-
vils a una pantalla. Era e] "FENAKISTüSCOI'IO" .
1.87'4,- Jaus s en reflexa el "Paso de Venus" amb el "REVOLVER ASTRONOMIC".
1.881..
«I ÛAGUERKOTIP
Keynnnd crea el "PRAXINOSCOPIC" , especie
de teatre òptic.
1.891.- Dcnieny icleîi el "FOTOFONO".
1.892,- Ed i son construeix el "KINETÖCUAFO", per
a registrar -'16 imatges i el "CIKKTOSCO ^
PÍO", per projectar-les .
1.89'4,- üemeny- inventa el "CRONOFOTOGRAFO".
1.895.- Els germans l.umil>re presenten la pjî
lícula "La salida de los obreros de
la fábrica", el dia 28 de desembre.
Aquesta data es considera la del naixement de"T cinema.
El pare de Louis Lumiere va comprar el Kinetoscopi de '•'di son per
6.000 francs.
Després de perfeccionar l'invent feren demostracions a l'aris i
a Lyon.
La primera projecció piíblica va -ser l'esmentat 28 de desembre de
1895 en el Gran Cafè de París. El preu era de 1 franc i hi acu-
diren 33 espectadors, però fou tal l'bxit que tres setmanes de¿
prés ingressaven 2. 5OO francs diaris.
L'aparell Lumiere impresionava l6 imatges per segon.
Els germans Lumière enviaren el seu operador per tot el món i
el 1897 tenien un catàleg de 358 títols. Els germans Lumiere són
realment els inventors del cinema tal com el coneixem avui.
Les pel·lícules eren rodets de 15 metres i el programa durava
devers 20 minuts. Alguns títols eren: "ICI desayuno del bebé" ,
"Querella infantil", "üaño on el mar", "La llegada del tren" ,
"La coronación del Zar Nicolás II", "Barca saliendo del puerto".
1.980,- Des de la invenció del cinema -1«95- s ' han fet niés de 250.OOO
pel·lícules. Això són 7'5 quilòmetres de film o 50 anys de pro-





Llavors venia es temps d'anar a s'embrar es camps. Durant s'hivern, ets ho
mos que no podien entrar dins es sembrat per haver plogut de demos, se
n'anaven a sa muntanya i treien garriga: treien es rabassons de ses ma-
tes i convertien sa garriga en rota, hi sembraven pèsols o xítxeros pri-
merencs. Amb això es nostro poble va tenir molt de progrés.
I" es mes d'octubre, a sa Festa de ses Verges, començava sa temporada d'es
bunyols. Kra es dia que nins i nines anaven d'excursió i li deien Panca-
ritat.
Ses joves que tenien enamorat solien essor rondados per una rondalla que
cantaven alguns joves baix de sa finestra. En haver acabat de cantar sa
mare obria sa casa i les convidava a menjar bunyols.
Seguia sa Festa do Tots Sants. Tampoc no hi faltava aquest dia es plat
de bunyols/després d'haver vengut de visitar es cementeri per pregar p'es
nostros avantpassats i difunts. Solia reunir-se sa família per passar el
Rosari i sopar plegats. Ses campanes tocaven de mort tota sa nit per fer_
mos recordar que també algun dia mos tocarà a noltros. Que el vegem al
Celi .
Entre es mesos de Novembre i Desembre hi havia sa plena de ses matances
i% sa gent anava més alegre. Se convidava sa família i ets amics i sé fe-
ia un bon sopar i foc de matances.
S'acostaven ses festes de Nadal. Procuraven fer un bon gall o indiot. Es
dissabte de Nadal sa cuina estava ben emblanquinada i es Tió preparat.
Dins algunes cuines aquest vespre jugaven a cartes. A ses tavernes o ca-
sinos solien jugar a sa guixa, o sigui, a sa Loteria. Sos mndonos j;> pr_e
paraven sa farina de força, ets ous i saïm por n for ses ensalmados.
Com que en aquell temps no hi havia rii rà-
dio,ni televisió ni cinema, oren molts es
que ana.ven a matines a sontir sa Sibil, la,
ses Nadales i l'Ofici,
Sa gent jove i molts d'altres solien estr£
nar un vestit nou per ses Quarantè Hores ,
que se celebraven por Cap d'Any o a sa Fe¿
ta dels tteis, que no eren tan rics com arn,
però tots es nins estaven contents.
Després venia s-a Festa de Sant Antoni. Grïi^
cies a Déu ha tornada reviure, fent beneï-
des i carrosses. Primor hi havia molts d'^i
nimals. Solien baixar de ses possessions ,
però avui es tractors els han suplit.
Després venien es Darrers Dies i sa gent feia molta bulla, amb ximbombes,
disfressats i disbarats. Gracies a Déu això s'ha superat!.
Llavors v6.-nia sa Corema, que era molt dura, amb molts de sacrificis i djî
junis. S'anava a/sentir es serme que pedricavcn quasi tots es dies. Se r_e
tiraven totes ses músiques, guiterros, balls de bot, xarangues,... fins
a ses festes de Pasqua, que eren esperades amb gran alegria, per poder
menjar panades, sobrassades i carn. Durant sa Corema se feien es coca -
rrois de bleda i seba i coques amb verdura, s^ porc que havien mort ha -
via de durar fins an es segar i batre, que són en es mesos de juny i ju-
liol.
Devers es mes de març, per sa festa de Sant Josep, solien sortir es cara.
go.ls . L'ra una festa quan se reunia sa família per menjar sa caragolada ,
que se feia amb faves tendres, pèsols,... (Juin temps era aquell!. Avui






m. gerirne/ i j. corte/
XF.REMIES (2)
Les parts principals rie les xcremies són:
La TH OM PA , que <5s la canya més llarga i
no té foradins, sino una caramella irite -
rior, la BRUMA , que produeix una nota und_
forme i greu que fa l'acompanyament.
El SARRÓ, rìe pell de cabrit vestit de ro-
ba, que s'infla pel BUFADOR.
Els FIOLS, que són d'ornament.
El GHALL, que ía les notes.
Només el prall soi os usat encara amo di-
versos noms: a diverses zones de Castella
peis encantadors de serps marroquís, la
dolçaina valenciana, la gralla catalana .
(Fins fa relativament poc, a Catalunya
s'usaven també les xrremies completesjl

















































(l) Aquest el tapón segons quins. xeretniers per afinar més. En el Do agut
també es pot tapar l'índex superior.
Aquest forat va tapat. Si un
és esquerra tapa ois forats
d'abaj x amb la mà esquerra, i
aleshores destapa aquest i tri
pa 1'altre.
Els xeremiers sortien a colles: n'hi havia un que tocava el "fobiol" i el
tamborino (amb la mà esquerra sostenia la corda del tamborino i tocava el
fobiol, i amb la dreta tenia la maceta) i un altre les xeremies.
La nova empenta de tot lo popular s'ha conegut també en 1 ' \îs de les xere-
mies: set o vuit joves, sobretot de Ciutat, toquen les xoremies en diver-
ses ocasions (agrupacions, festes de carrer, etc).
Si. a algú li interessa tenim les partitures següents: Introduccions i fi-
nals, Jota Mallorquina, Jota amorosa, Ka Pixedis Torta, ¿es Corregudes,
Sa Calistrona, *--s Boleros, Jota, Ses Vermadores (Mateixa d'es Figueral)
Copeo, Bolero Antic (Parado de Valldemossa),
ta de ses Doncs i una per tocar caminant.




En vista que el sol de cada dia té més poca son, els nostres regidors tro
baren que no faria pens lleig començar els plens una mica mos tard, i fle_
cidiren posar-plri a les nou. Quatre espectadors de diversa ideologia se
resignaren a posar les anques damunt els rostidíssims bancs de la Sala ,
per tal de veure què punyetes decidirien aquesta vegada. El regidor Bau-
ch, corn no poques altres vegades, no hi era, però, així i tot, comença -
ren a llegir l'acte del darrer ple.
El primer punt feia referència als serveis que s'havien d'oferir als d±s_
minuits físics i mentals. Per als primers se parlà de fer aparcaments,de
posar telèfons públics, de fer fer rampes als edificis,... Per als se-
gons, proporcionar-los un servei de transport de Sant Llorenç a Manacor,
per tal que pugnin anar al col·legi d1educació especial "Joan Mesquida".
Quedc>ren que se'n cuidaria el regidor Perales.
Fa un pároli do mesos els nostres capdavanters acordaren que convendría
llogar un arquitecte pels assumptes urbanístics, ja que un aparellador ,
a vegades, no estava prou enterat de la cosa. Enviaren un escrit al col-
legi d'arquitectes perquè tots els interessats enviassen un "currículum"
i una tarifa de preus. N'hi va haver devers mitja dotzena. Com qus el
r-ectificar és de savis, alguns s'ho pensaren un poc millor j. digueren que
"per canviar teules s ' lia de menester un projecte, i aixb no se veuria
,-imb bons ulls", que "un ciutadà no està emapap^t dels assumptes del poble",
que "val niés un aparellador de poble que un arquitecte de ciutat", i al-
tres opinions consemblant s. Me sembla rue va ser en Pere que els va dir
que aixb s'ho havien d'haver pensat abans, però que ara, després d'haver
acordat una cosa, escrit al col·legi i rebut una partida de sol·licituds
feia no-sé-qub canviar de parer! Els va convèncer i quedaren que s'entre
vi stari en amb un parell dels interessats i que la permanent decidiria.
J'areix ésser que el s papers del recaptador pa^
sat ja estan a punt i que els comptes són a-
quests (ho he rodonojat tot):
A recaptar l'«.ODO.000 de pts.
Recaptat i entregat 5.0OO.OOO "
Recaptat i no entregat 1.ODO.000 "
Pendent de recaptar 8.ODO.000 "
S'acordh donar quatre dies de plac al recapta-
dor per pagar el milió que deu; cobrar els o
milions pendents per l'executiva, si no volen
pagar a les bones.
La nostra Corporació trobà que s'havia de fer una moció de condemna als
que intentaren pegar un cop d'estat i una de confiança en les institu -
cions democràtiques.
Resulta que fa un parell d'anys que feren un contracte amb l'amo d'un you,
segons el qual, quan s'Ajuntament decidís canalitzar les aigües, ell se-
ria el venedor. El contracte el feren davant un notari. Per lo vist hi
ha altres propietaris de pous que, clandestinament, o no tant, i sense
pagar imposts ni reunir les condicions higièniques exigides, venen aigua
a algunes cases del poble. El que va signar el contracte, lògicament, es_
ta emprenyat i en va parlar a l'Ajuntament. Alguns regidors intentaren
disculpar el fet adduint arguments que no sempre s'avenien amb la lògica,
perquè pareix ésser que n'hi ha més d ' tin que hi està empastissat. Queda-
ren que ho consultaran amb el Consell.
Se veu que la cadira del conductor del camió dels fems és una cadira prp_
blemíitica. Mirau, sinó, en poc temps quants s'hi han assegut! Digueren
que l'anterior havia dit, entre altres coses:"Que volia més paga", "que
els papers no vcMiien així com toca", "que volia una contesta el mateix
dia", "que si no, agafaria quinze dies de vacacions i que ja no tornaria",
... Deliberat l'assumpte i resultant que ningú no havia vist els papers,
que no li podien contestar el matoix dia i que en coneixien un que no
era gens conflictiu, acordaren proposar el lloc a n'Antoni Marsanet, amb
la condició que cobraria lo mateix que els de EMAYA, la companyia que
se'n cuida dels de Ciutat.
El regidor carrioner Mateu l'uigrós va llegir un paper en el que feia a s_e
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bre a la Corporació que n'hi havin un que havia oferit uns focus per po-
sar al camp de futbol que estaven molt bé de preu: amb cinc nul durets
en sortirien. L'Ajuntament trobft que un negoci així no se podia deixar
perdre i quedaren que els comprar i en.
Abans d'acabar, el secretari en i'.;ncions les va fer a sebre que en Miguel
Àngel García García, jove secretari de la vila do Madrid, havia telefonat
demanant la plaça de Sant Llorenç, i que no ho havia posat a l'ordre del
dia perquè ja estava repartida. Uesprés d'haver fet unes inútils puntua-
litzacions acordaren dir-li que sí i que, maldament encara no tengués el
nombrament, podia venir com nids prest millor.
Quan ja s'aixecaven de la cadira, el batle va llegir el manifest d'agrajL





DÏa 5«- Arribada dels Reis. Han repartit ses juguetes da damunt es Lloc
Sagrat.
Dia 6.- lla arribat sa trista nova que, a la índia, ha mort En Joan Cal -
dentey, "Pinxo". Qualque vegada havia col·laborat a Flor de Card.
Dia 16,- Dissabte de Sant Antoni. S'han encès devers una dotzena de fo -
guerons.
Dia 17,- A les 3'30, i des d'es lloc de costum s'han fet ses beneïdes
Han anat bastant animades. No hi ha hagut premis per a ses car -
rosses; tots es participants han rebut uns presents.
Dia 18,- Avui, diumenge, després de sa missa d'es vespre, s'ha encès es
foguero" a sa Plaça Nova. Hall de bot ben vitenc i animat. S'ha
convidat a sa gent a menjar pa i llonganissa.
Com cada any, també" enguany s'ha celebrat, en es mes de gener, es "Dia
de la no violència".
FEBRER
Dia 2,- A la parròquia s'ha celebrat sa festa de ses Mares Cristianes.
Dics 21 i 22,- Sa nit d'es divendres an es dissabte ha fet neu. Per dins
es poble no se n "lia posada, però sí per foravila, des d'abans de
Calican.t i de per devers es Gorgs de Ses Planes per amunt, cap
a sos Bagures, Inferns, Puig d'Alpara, etc.
Dia 26,- Dijous "jarder", fresses i blavet.
Dia 28,- Sa música ha sonat a sa Plaça Nova i s'A junt ament ha donat un
obsequi a tots es nins i nines que anassen disfressats.
Dia 1?.- Diada esportiva a Sant Llorenç amb participació d'ets alumnes
de ses escoles de sa Comarca: de Sant Llorenç cap a Cala Ratjada.
Durant es mesos de gener i febrer, organitzats i patrocinats p'es Con -
sell Insular, Ministeri de Cultura i arnb sa col·laboració" d'es nostro A-
juntament, hi ha hagut tres conferències i un concert. Una de jardineria,
a càrrec del Sr. Uli, unn altra sobre la història de la premsa a Mallor-
ca, per Gaspar Sabater i In tercera sobre música clàssica mallorquina, a
cura de Joan Moll. LI concert anava a chrrec de l'Orquestra Ciutat de
Palma.
Guillem Quina i. Joan Uosselló
^ . . — . _ . . _ -_. - - - - _ . . . - - - - - . . _ . - . . - . . . - . — .
 1T
vol me/. .
Val més esser cosi de sa madona que germà de l'amo.
Val més caure en grhcia que ésser graciosos.
Valen més dos dits de front que una quarterada d'hort.
Val més un nini cavalcar que un bon anar a peu.
Val més un "té"" que dos "te daré".
Val més dur dol que morir-se.
Val més néixer amb estrella que estrellats.
Val més sa corda que es bou.
Val més sa que guarda que sa que cura.
Val més anar tot sols que mal acompanyats.
(Del Refranyer Popular, de Miquel Fuster)
[G_
objector/ UK CONCIENCIA
El M.O.C. (Moviment d'objectors i objectores de concibncia de l'Estat EJS
panyol) fs la coordinació de tots els grups d'objecció" de l'Estat ^spa -
nyol. Va néixer "oficialment" a principis de genor de l'any 1977 i en a-
que]Is moments aplegava tots els objectors de conciencia no testimonis
de Jehovà (no arribava a la trentena). Coordinació no exempta de proble-
mes, cal reconeixer-ho, degut a la diferència d'ideologies i planteja -
ments entre els diferents grups que s'hi troben.
Al llarg d'aquests quatre anys llargs, s'ha donat un procés continu de
renovació" que -lògicament- no ha acabat i del que han anat sortint algu-
nes conclusions: com són els dotze punts bàsics, la declaració ideològi-
ca del M.O.C., el congrés fet a Landa (Euskadi) l'agost del '79 i la po_s
tura de rebuig a l'avantprojecte de llei.
DOTZE PUN'TS BÀSICS
1. - QUE >:o DISCRIMINI CAM M EN7 A DE MOTIU P F H L ' OBJECCIÓ" : No s'ha de fer
cap tipus de diferencia en raó" de les motivacions que aporta l'objector.
La conciencia és indivisible.
2,- QUE HOM NO JUTGI LA CONCIENCIA EN CAP TRIHUNAL; N'hi ha prou en que
l'objector declari "motius de conciencia", perqub aquests li siguin rec^
neguts. La conciencia no es pot objectivar.
3. - QUE NO EXISTEIXI KN CAP MOMENT DEPENDÈNCIA PK L'AUTORITAT O JURTSDJC^
CIO MILITAR; S'ha de mantenir la independència de l'estament militar on
tot moment (allistament, talla, estructura de l'estatut i el servei civil,
situació posterior, document acreditatiu...).
'*• ~
 Qun
 m-:cPN'-:ixi n, DRET A L'oiur .cciO A B A N S , DURANT
 t ç>&Qr$**
J DESPRÈS DE L'ACOMPLIMENT DEL SERVICI MILITAR, TANT *** ~ **
EN TEMI'S DE PAU COM 1)K GUTK'RA; La conciencia no és
inmutable. En temps de guerra és quan pren el seu seri
tit profund l'objecció. Reduir el dret a l'objecció
a certs moments, nega el dret a canviar a la persona.
5. - QUE RESPECTI ELS DRETS CIVILS QUE CORRESPONEN A
LA SITUACI o CTVT1. DE L ' OB.TFCTOR : No s'ha d'excloure cap dret ni lliber -
tat bàsics (reunió, associació, sindicació, expressió, informació, con -
cibncia,...).
6. - QUI'' RECONEIX! UN SERVEI CIVIL DESMTLITARTTZAT, QUE NO ATEMPTI ALS IN
TERESStDS DELS TKEBA LLA HORS : No augmenti l'atur, no faci competència pro-
fessional a certs sectors, que no trenqui vagues.
7. - Q U K LES ACTIVITATS T)KL SERVEI CIVIL SIGUIN D'INTERÈS POPULAR I SECEN
TRIN EN ELS CAMPS M f, S DESATESOS: Educació i cultura popular, medecina pre
ventiva, defensa de la natura, lluita per la pau, marginació (disminuits
físics, deficients mentals, malalts cròcics, tercera edat, marginació jii
venil , infants abandonats,...).
8,- QUE EL SERVEI CIVIL KS REALITZI PREFERENTMENT EN LA REGIÓ Ü'ORIGEN
DE L'OBJECTOR: En funció de la naturalesa del treball i tenint en compte
la solidaritat entre les diferents zones, així corn l'opció i capacitat
de 1'objec tor.
9.- QUE KO EXISTEIXI CAP MKKA DE DISCRIMINACIÓ EN RAd DE LA PRESTACIÓ
D'UN SERVEI CIVIL O MILITAR; En els plans social, laboral, econòmic,ex -
-ü
cepte, quan això derivi de la diferent naturalesa dels mateixos.
10.- QUF. LA DURADA DF.L SKRVI·I CIVIL STOUT IGUAL A LA DKL MILITAR: Altra-
ment seria una forta discriminació i un chstig.
11.- QU1C ES HIDCONKTXIK F.LS SKRVKIS CIVILS REALITZATS FINS ARA: S'ha de
comptar en el temps que els objectors han dedicat als serveis, i aquests
han de continuar legalment.
12.- QUK FS DF.IÌOGUI LA LROISLACIfl REPRESSIVA CONTRA L'OBJECCIÓ : Article
383 bis del Codi de Justicia Militar; Decret 3011/77 sobre objecció de
conciencia per motius religiosos.
Grup d'Objectors de Mallorca
'C. D. CARDASSAR
PI. Genera! Franco, 3
Telí. 56.91X05 - SAN LORENZO
i;i relato de las actividades de este club
durante el mes de febrero han sido normales
y monótonas, lor parte del tesorero se en -
tregaron Las cuentas de entradas y salidas,
que están a disposición de cualquier aficijo
nado interesado en ello. Además tenemos en
proyecto, con una buona predisposición por
ambos clubs, hacer un contrato de afilia -
miento con el C.D. ?on Garrió, y así aumen-
tar el potencial deportivo de nmbos clubs .
Al mismo tiempo, en la. mente nos queda ret£
nidíi la idea de lograr un equipo de juveniles comarcal, que aprovechan-
do el buen momento deportivo de estos jóvenes no seria difícil de lograr.
Digo ésto como mera reseña, para decir al lector de esta revista y al buen
aficionado al fútbol, que este club no se mantiene hermético al balón -
pié, y que aunque por el momento sea su única actividad, sin dejar la
supremacía, podría dar paso a otras secciones con mayor número de gente
entremezclada, con la que el club quedaría enriquecido y favorecido.
A los resultados deportivos también les podemos dar el calificativo de
normales, y no aptos para cardíacos sus desarrollos, dando la casualidad
que durante el mes de febrero todos han seguido una misma cónica. Gana-
mos en los últimos minutos a un Molinar mermado en sus efectivos. Empa-
tarnos con un S.P. Caimari en su feudo eri el último minuto, y en honor
al equipo cabe decir que a posar do la inferioridad numérica a partir
del minuto 20, .que por expulsión de A. Roig, obra de un árbitro alucina^
do, como diría algún palmesano, se luchó contra la contrariedad llasta
el final. Fn partido contra el FerrioLense, lejos de hundirse al encon-
trarse el marcador con un dos en contra, presionó todo el partido, no
con muchos aciertos, pero los suficientes para remontar el marc;ador y
al final alzarse- con la victoria.
El equipo infantil, a pesar de sus tres preseleccionados, cosa laudable,
y a ellos nuestra cordial ¡enhorabuena! , fueron valpiileados en Son Ser-
vera, poro en este caso por un fuerte rival, y atestiguada queda la de-
rrota. No por un partido se pierde la liga, y el tesón en ella puesto
al final queda demostrado.
Mi comentario de lo acaecido a grandes rasgos durante el mes de Febrero,
que no ha sido sino un eslabón más del encadenamiento que el Club Car -
dassar sigue hasta conseguir el codiciado ascenso para el equipo de II












/I Heu.... per m.calmo/
1Í21ÍII¿1L1~1'- I - M a t u r a . 2-í.uc edi ta . .3-Jo
n r r . T e m p o r a d a l larga de temps sec. 4-Sír.;-
L:u l río l'c'.iGrici. C a r t u t x e r a que es pa::t;.=
c e n y i n t 1?; c i n t u r e . D - A c c i o de d i n a r , ' 'o '- i
!a l l e t ra . 5-Turc . C i n c - c c n t s c i n q u e n t a . .
C r: n 5 on an t. 7 - G e n j u n t de r HI.! s s t al leda G . Fajr
t ículo de pa que r:n d e s p r è n en p a r t i r - l o .
V. T ITI G A L S . - 1- f :uc n u d a . 2 - A r s e n i a t de =
d'un a arni a de
é s co-
l i ne I-, i d r."¡t n t. 3-Desccrreg E
f c e. f i n t en h què u n a p e r s o n a o co
n e ç u d a . 4 - A n t g . la p r i m e r a nota de - l ' esca-
la m u s i c ci. Par t de' c£ idcr - :ccun de i s dos n c n h r e s i n f e r i o r s de 1'home. 5-Hu
mit r . t de l ' a t m o s f e r a c n n d e n s r - d a en f (irr:, o de cotes a la supe r f i c i e .del;;,
cossos f r o d s . G-5or ra . C a n c a n a n t . 7-Sust^ncia resi nos c j s ag rog r .da pe r un
i n s e c t e c ,ue v iu en las b r a n q u e s de d i v e r s e s a rbres . N o t a m u s i c a l . '¿-\Jo-
c;;l. Peça de n a t a l i •; ¡'.Itra m a t è r i a res i s ten t , e n . f o r m a de càrcol que
hom p o r t a a l dit . 9 - 5 c d e n y . C i n q u a n t a . l U - C a d a s c u n o de les e x t r e m i t a t s -
















































































































. f • . .\1 a i g néixer d :. n s una penya
i í T: ¡ b foc in c d are n el ser;
j.i çur rd palaus i cases .
Endevino rue puc ser.
r i; G A D E v :.' c A L s
u - . - - .
r
r r1 r-: r n T T c c ' _ cr o u T
Jou n c s o: r..s Gr ï .ns . v.l. D.R c. 'J.LL.
En cl d i i ni ix de l'esquerra hi ha set diferencies.
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